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Anvendte (symboler og forkortelser 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations U3ed 
Signes et abréviations employes 
Segni e abbreviazioni convenzionali 




Oplysninger foreligger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not available 
Tal kan efter sagens natur ikke 
forekomme 

















11 fenomeno non esiste 
Nul 
Donnée non disponible 
Dato non disponibile 
Ceen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pas 
Non è applicabile 














I tabeller med afrundede tal kan der forekomme mindre forskelle mellem summen af de 
afrundede tal og de anførte totaler. 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe õ.er auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
In tables where numbers are not published to the final digit, there nay appear slight 
discrepancies between the sum of the rour.ded-off numbers and the total as shown. 
Dans les tableaux qui ne sont pas présentés à l'unité près, de légères différences 
peuvent apparaître entre la somme des données arrondies et le total indiqué. 
Nelle tavole che presentano una certa approssimazione, si possono riscontrare leggere 
differenze tra la somma dei dati arrotondati e il totale indicato. 
In die tabellen waar de getallen zijn afgerond, kunnen zich geringe verschillen voor-
doen tussen de som van de afgeronde gegevens en het vermelde totaal. 
I enkelte tabeller er alene summen for aret blevet revideret, men ikke oplysningerne 
for de enkelte maneder. 
In einigen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die einzelnen Konatszahlen, 
berichtigt worden. 
In several tables, the yearly totals have been corrected, but not the monthly figures. 
Dans différents tableaux les totaux annuels ont été rectifiés, mais non les chiffres 
mensuels. 
In varie tabelle Í totali annui sono stati corretti, ma non i dati mensili. 
In verscheidene tabellen werden de jaarcijfers, doch niet de maandeijfers gecorrigeerd. 












Fassengers car r i ed 
Voyageurs t r anspor ten 
Viaggia tor i t r a s p o r t a t i 
Vervoorde r e i z i g e r s 
Mio 





























































































































20,1 19,8 232,1 
























0,9 1,0 11,1 











































1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 13,9 





















280,6 281,2 273,8 252,9 243,6 264,9 283,0 28 1,5 271,6 3355,0 







CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
P n r s o n k i l o m e t e r 
P e r n o n e n i . i l o ine te r 
P a s s e n g e r - k i l o m e t r e s 
Vov., r e u r f i ­ k i l o m í ' t r e n 
V i a g g i a t o r i ­ c h i ì o n i c t r i 
Rei zi g e r s ­ k i l o m e t e r r . 
Mio 









































































2828 3328 36 3·,? 












































































38,3 3 9,7 2 3­1 ,' I 
__L 

















































CHIMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godstransport, i a l t 
Beförderte Güter, Total 
Goods t r a f f i c , total 
Marchandises transportées, total 
Merci t rasportate, to ta le 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 




















































































































































































































74599 69139 69300 66140 54553 66845 73630 
__ 
70329 70015 855507 

1 -4 
Wà eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 





Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 

























































































1489 1434 I6605 
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1 - 5 
m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORUECEN 
Gode til udlandet 
Güterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 
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1 - 6 
m a eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gode fra udlandet 
CUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di meroi dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
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1975 167 136 177 I64 125 120 121 124 138 376 161 166 1775 
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1 - 7 
=Ξ eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 




No 11 o­Tonnenki lome tei­
Net tonne­kilometres 
Tonnes­kilomètres nettes 
Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkilometers 
Mio t km 






















































































































































































































150 131 142 
37305 













Nyregistrerede Personbilor m.v. 
Neuzulassungen von Personenkraftwagen 
First regietration of private cars 
Premières immatriculations de voitures particulières 
Prima imr.atricolaziono di vettore private 
Eerste inschrijving van personenauto's 
1 000 t 







































































































































































































































































572,0 626,7 538,9 494,9 6865,8 









Gods t i l udlandet 
Gutervercand in das Ausland 
Coods dispatched to foreign coun t r i e s 
Expéditions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
spedizioni d i merci verso l ' e s t e r o 
Naar het bui tenland verzonden goederen 
1 OCO t 












































































2783 3085 2751 2712 30154 
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307 324 367 435 381 
3185 
284 388 422 406 370 281 
















'■PORT GodG f ia udl.'iiidet 
OUtcrempfang PUB dem Ausland 
Goods received from foreign c o u n t r i e s 
Réceptions de marchandise:! de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Χ 































































































197 203 211 256 236 
2936 
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Fíe rdr.e3 r.uheld 
Straesenverkchrunf'álln 
Road traffic accidente 
Accidents de la circulation routière 
Incidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 
















































































































































































































86039 77279 90050 89316 301050 104247 1053 75 IOIO7O 102171 10163 3 101243 96494 115^101 










Dræbte oc tilskadekomne ved færdselsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfüllen 
Traffic victims, killed and injured 
Tués et blessés dans les accidente de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e feriti 
Doden en gekwetsten bij verkeersongeval len 






























































































































































































542 774 745 7784 


















































138743 135835 137153 131615 1582637 









Draebte ved fæ rdEeleuheld 
VerkehrGtoto bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, ki31ed 
Tués dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
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52800 

3 - 1 
— Jf. 
eurostat 






Godstransport i alt 
Beförderte Cüter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 































































































5966 2569 4020 7899 7953 83733 













937 ! 823 






















309 i 367 
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3 - 2 
Wf 
eurostat 
FLOD­ OG I:ANALTRAFIK 
BINNENSCHIFFAHRT 
INLAND WATERWAYS 





Domestio goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
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3 - 3 
— Jf 
eurostat 






Gods til udlandet 
CUterversand in dans Ausland 
Coods dispatche'd to foreign countries 
Expéditions de marcliandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitonland verzonden goederen 
ι coo t 
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3 - 4 
^ã 
euroslat 






Gode fra udlandet 
Güterempfang aus dem Ausland 
Coodb l'cceived from foreign coun t r i e s 
Recopiions de marchandisoe de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het bui tenland ontvangen goederen 
1 OOO t 



























































































2802 1124 1882 335O 3499 36986 


























































































3 - 5 








Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkllometerB 
Mio tkm 
























































































































































































Godntranrport i a l t 
Beförderte Ctfter, Tota l 
Coods t r a f f i c , t o t a l 
Marchandises t r a n s p o r t é e s , t o t a l 
Merci t r a s p o r t a t e , t o t a l e 
Goederenvervoer, t o t a a l 
1 OOO t 



































































































6647 7533 7441 6779 84134 
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Ini iorstant l iche Gil tortrancporte 
Domestic goods t r a f f i c 
Transpor ts nationaux de narchandiocj; 
Traspor t i nazionale di merci 
Binnenlands gooderenvorvoer 
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Indladet til ud laudo t 
GUtervorsjuid Ln dan Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vors l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'eGtero 
Naar het buitenland verzonden goederen 













































































































1971 3312 3331 3219 34842 
1 
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Udlosset fra udlandet 
G'úteiempfsng aus dem Ausland 
Goods received from foreign coun t r i e s 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het bui tenland ontvangen goederen 
1 000 t 
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Paecagerertrafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafio de passagers, total 
Traffico di paoBageri, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 000 























1137 931 936 12757 

























1266 1307 18063 






















































































35 41 620 
























































744 600 561 8492 










International pa reagoi ei trafik 
Grenzüberschreitender Personenverkehr 
International passengertraffle 
Trafic international de passagers 
Traffico internazionale di passager! 
International reìzigersverkeor 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Χ 























725 571 579 8182 











( O r l y ­
IO25 
I I 5 3 






























­ F i u m i c i n o ) 
476 
491 
502 608 665 621 567 385 404 5752 

























448 4 5 5 7384 


















517 497 413 341 265 263 4 0 9 6 

























35 4 1 620 







(Hea th row 
I718 
­ Ga tHick ) 
I 9 7 I 2212 2415 276O 2494 2103 1508 I 5 8 I 23436 



















































604 482 447 7090 










P;'.psagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffic in international scheduled services 
Trafic de passagers en services régulière internationaux 
Traffioo di passagori nei servizi regolare internazionale 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 OCO 






















612 577 479 475 6264 






































































329 301 313 297 239 233 3203 
























32 35 540 































































477 400 360 5248 










Overnatninger i hotoller m.ν, 
Übernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
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6 - 2 





Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépensée au titre du tourisme international 
Speso del turismo internazionale 
































































































Mrd l i t . 
81,7 685,5 
Mio f l . 































Mio b f r s . 
ι 
3500 51900 




: : : : : : 2442 










-=?—" 204 A » « = s - - 384 —^~ < — 165 ~ ^ -
<ÍO C 
875 









































Re j s e v a l u t a i n d t æ g t e r 
Einnahmen im i n t e r n a t i o n a l e n Reiseverkehr 
I n t e r n a t i o n a l t o u r i s t r e o e i p t s 
RecetteD au t i t r e du tourisme i n t e r n a t i o n a l 
En t ra t e del turismo in t e rnaz iona l e 
OntvangBten u i t hoofde van I n t e r n a t i o n a a l Vreemdelingen­
v e r k e e r 






























































Îrd l i t . 
1683,5 
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